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2+ を Fe3+ に戻す、③アンモニア
水を加えて沈殿を生成させる、手順である。
本実験で、①の操作を忘れて②③を手順通りに行った場合、③のアンモニア水を滴下した時点で、














































































































徐々に変化したことが記されている。その上の行の “Fe2+→ Fe3+ に戻った” は文献の記述の引用
であり、観察結果ではないことがわかる。
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